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Uporaba službenih psov v Slovenski vojski 
Psi so naši zvesti sopotniki že več tisoč let. Njihova uporaba se je skozi zgodovino 
spreminjala. Spreminjala se je tudi njihova vloga v oboroženih silah. V zadnjih letih se je 
uporaba njihovih zmogljivosti v vojskah le še povečevala. Diplomsko delo obravnava 
predvsem uporabo in selekcijo vojaških službenih psov v Slovenski vojski in pregled 
tehnologije, ki se razvija, da bi pse nadomestila. Slovenska vojska danes uporablja sistem 
vzreje na domu, ki je zelo učinkovit, saj psom omogoča zgodnjo socializacijo. Med 6. in 12. 
tednom se sprejme odločitev, kakšno šolanje in naloge čakajo mladiče v prihodnosti. Pse se 
šola za obrambne namene, stražarsko patruljne namene, odkrivanje minsko-eksplozivnih 
sredstev in odkrivanje prepovedanih substanc. Njihov potencial je premalo izkoriščen za 
stražarsko patruljne namene. Premalo je tudi razmisleka o dolgoročni strategiji vzreje in 
zadovoljitve potreb po vojaških službenih psih. Različne države, agencije in znanstvene 
ustanove so poskušale in še vedno poskušajo nadomestiti službene pse, navkljub njihovim 
zmogljivostim. Tehnološke rešitve naj bi delovale dalj časa in bile cenejše. Slovenska vojska 
ne uporablja takšnih tehnoloških rešitev, niti jih nima namena uporabljati v bližnji 
prihodnosti. Namesto tega uporabljajo tehnološke rešitve, ki delujejo komplementarno z 
vojaškimi službenimi psi. Takšne rešitve so namenjene tako zaščiti vojaškega službenega psa 
kot tudi njegovi nadgradnji v 21. stoletju. Pripadnikom Slovenske vojske takšni sistemi 
omogočajo nadgradnjo lastnih zmogljivosti.  
Ključne besede: vojaški službeni psi, službeni psi, Slovenska vojska, tehnologija in psi 
 
The use of service dogs in the Slovenian Armed Forces 
Dogs have been our loyal companions for thousands of years. Their use has changed over the 
course of history. Their role in the armed forces has also changed. In recent years however, 
the use of their capabilities in the militaries has only increased. This thesis is focused on the 
use and the selection process of military working dogs in the Slovenian Armed Forces and the 
technology that is being developed to replace them. The Slovenian Armed Forces are 
currently utilizing a domestic breeding programme, which is more effective as it allows dogs 
to socialize at an early age. What role and training awaits the puppies in the future is decided 
between the ages of 6 to 12 weeks. Dogs are trained for protection purposes, guard and patrol 
purposes, mine and explosive detection and detection of prohibited substances. Their potential 
is underused for guard and patrol purposes. Not enough thought is given to the long-term 
breeding strategy and meeting the needs for military working dogs. Different countries, 
agencies and scientific institutions have tried and are still trying to replace service dogs, 
despite their capabilities. Technological solutions would work longer and be cheaper. The 
Slovenian Armed Forces do not use such technological solutions, nor do they have the 
intention to use them in the near future. Instead they use technological solutions that work 
complementary with military service dogs. Such solutions are intended to protect the military 
service dog as well as an upgrade into the 21st century. Such systems give members of the 
Slovenian Armed Forces an upgrade of their own capabilities. 
Key words: military working dogs, service dogs, Slovenian Armed Forces, technology and 
dogs 
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1 UVOD 
 
"Pes je človekov najboljši prijatelj" pravi stari ljudski rek. Temu je težko oporekati, zlasti ko 
pogledamo našo zgodovino in pot, ki smo jo prehodili skupaj. Ob besedi pes danes pomislimo 
na prikupne štirinožce, ki nam služijo kot hišni ljubljenčki. Velika večina nas odmisli ali pa 
pozabi, da so še nedolgo nazaj služili kot lovci, varuhi doma, varuhi živine in nenazadnje kot 
službeni psi. Ponekod še vedno opravljajo svoje primarne naloge kot delovni psi. Med te 
delovne pse spadajo tudi službeni psi v vojski. Pod izraz službeni pes spadajo tako vojaški kot 
tudi policijski psi. Izraz delovni pes pa je nekoliko širši, saj sem spadajo psi za pomoč 
slabovidnim, lovski psi, psi namenjeni reševanju izpod ruševin, policijski psi, vojaški psi in 
drugi. Službene pse uporablja tudi Slovenska vojska (v nadaljevanju SV). Kot je razvidno iz 
naslova diplomskega dela, se bom osredotočil na njihovo uporabo, način izbora, šolanje, 
splošne morfološke značilnosti in poskušal ugotoviti, ali jih je možno nadomestiti oziroma ali 
si to sploh želimo. 
Človek si je prilagodil življenjsko okolje po svojih željah in potrebah. Podobno lahko rečemo 
tudi za udomačitev psa, ki smo ga selektivno spremenili v zvestega spremljevalca, lovskega 
pomočnika in bojevnika. Skozi zgodovino je človek izumil nešteto orožij in protiorožij. 
Tehnološki napredek je sčasoma praktično vsak izum naredil zastarel, bodisi do te mere, da se 
ni več uporabljal, bodisi ga je nadomestila modernejša različica. Izjeme v tem pogledu so 
dokaj redke, vendar med njih spadajo psi. Njihove primarne vloge so še vedno ostale 
nespremenjene in še danes se jih uporablja tudi v oboroženih silah širom sveta. Še vedno 
odlično opravljajo vse zadane naloge in za njih nimamo nadomestka (tehnološkega ali 
drugačnega), ki bi lahko naloge opravljal učinkoviteje. 
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2 METODOLOŠKI OKVIR 
 
Cilj diplomske naloge je predstaviti delo službenih psov v vojski in ugotoviti, kateri so 
kriteriji izbire službenih psov za delo v Slovenski vojski, kako pomembno je njihovo delo 
oziroma njihova vloga in ali bi jih bilo mogoče nadomestiti s tehnologijo. V ta namen bom 
uporabil raziskovalno vprašanje: Kakšna je vloga službenih psov danes in ali jih sodobna 
tehnologija lahko nadomesti? Poleg tega bom uporabil še podvprašanje: Kako poteka 
postopek izbire psov za potrebe Slovenske vojske, namenjenih za splošne in specialistične 
naloge? 
Za potrebe pisanja bom uporabil teoretične metode (analizo primarnih in sekundarnih virov, 
deskriptivno metodo in primerjalno metodo) in empirične metode raziskovanja (predvsem 
intervju). 
Diplomsko delo sestavljajo uvod (predstavitev teme), metodološko hipotetični okvir 
(predstavitev uporabljenih metod za dosego cilja diplomske naloge, poleg tega pa še 
predstavitev raziskovalnega vprašanja in podvprašanja), jedro diplomske naloge (splošne 
ugotovitve o psih/službenih psih, namen in uporaba psov v SV, način selekcioniranja psov, 
zgodovinski pregled uporabe službenih psov in njihova uporaba oziroma vloga danes, 
primerjava med policijskimi in vojaškimi službenimi psi ...) in zaključek z ugotovitvami, 
pridobljenimi tekom diplomske naloge.  
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3 ZGODOVINA UDOMAČITVE 
 
Kdaj točno je človek udomačil prvega psa oziroma volka ni točno znano. Kot dobra referenca 
nam služijo fosili. Na svetu je več najdišč. Za nastarejši primerek velja 33 tisoč let star fosil 
najden v jami Razboinichya v Rusiji (Ovodov in drugi, 2011). Najstarejši primerek v Evropi 
so našli v Belgiji v jami Goyet, datiranje je pokazalo starost 31700 let pred sedanjostjo. Ruski 
primerek je tako imenovani začetni pes ali proto-pes, v primeru belgijskega pa gre za 
primerek, za katerega velja strinjanje avtorjev, da gre za paleolitskega psa. Ta ima določene 
morfološke podobnosti z volkom, hkrati pa se od njega dovolj razlikuje, da lahko govorimo o 
psu, ki pa danes nima nujno svojih potomcev oziroma je ta veja izumrta (Germonpré in drugi, 
2009). Glede na najdene kosti, dele kosti in druge fosilne delce ter glede na njihovo 
primerjanje s kostmi različnih tipov volkov (pleistocenskih in modernih) in nekaterih psov 
(severne arhaične pasme) je možno neizpodbitno določiti morfološke razlike. Še najbolj 
podobni oziroma sorodstveno blizu so bili po predvidevanjih severnim arhaičnim pasmam 
Kanade, Grenlandije in Sibirije. Tu so pogoji ostali podobni paleolitskemu obdobju in pasme 
so ostale dokaj nedotaknjene, saj zaradi njihove geografske odmaknjenosti niso bile 
podvržene mešanju (Germonpré in drugi, 2015). Najdišče Předmostí na Češkem predstavlja 
poseben primer. Najdene kosti in fosili so stari nekje 24500 let pred sedanjostjo, njihova 
posebnost pa je, da imajo kosti vidne znake razkosanja, bodisi v ritualne namene, bodisi v 
prehrambene namene. Zelo verjetno pa lahko pritrdimo obema možnostima (Germonpré in 
drugi, 2017). Za poseben primer velja tudi najdišče jame Chauvet. Tam so našli v ilovici 
človeške stopinje, katere naj bi pripadale mlajšemu otroku, ob njih pa tudi stopinje psa. Glede 
na obliko stopinje oziroma šape se predvideva, da naj bi pripadale psu in ne volku. Datiranje 
saj bakle, katero je uporabljal otrok je pokazalo starost 26000 let (Garcia, 2005). Samo 
razlikovanje med volkovi in psi je sicer mogoče zgolj glede na stopinje. Volk naj bi pustil bolj 
razpršen odtis šape kakor pes, tako med sprednjimi, kakor tudi med srednjimi blazinicami. 
Vendar pa je potrebno poudariti, da je takšno identificiranje in razlikovanje oteženo zaradi 
genetske bližine med psom in volkom (Ledoux in Boudadi-Maligne, 2015). Za obdobje do 
nekje 17000 let pred sedanjostjo ni splošnega strinjanja med stroko, ali so najdeni primerki 
pred tem obdobjem zares neka oblika udomačenega psa oziroma ali je res šlo za poskus 
udomačitve. Bolj splošno sprejeto je, da se je udomačitev zgodila šele nekje okoli 17000 let 
pred sedanjostjo. Iz tega obdobja je več najdišč v Evropi. Kot najpomembnejše naj naštejem 
Kniegrotte (več kot 16000 let pred sedanjostjo) v Nemčiji, Mezhirich (15000 let pred 
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sedanjostjo) in Mezin (15000 let pred sedanjostjo) obe v Ukrajini, ki veljajo nekako za 
vmesno stopnjo do psa. Kot splošno sprejete najdbe oziroma najdbe s statusom psa pa veljajo 
Montespan ( 15500–13500 let pred sedanjostjo), Le Closeau (15000–14000 let pred 
sedanjostjo), Le Morin (14600 let pred sedanjostjo), Pont d'Ambon (13500–11000 let pred 
sedanjostjo) vsa v Franciji, jama Kesslerloch (14300 let pred sedanjostjo) v Švici in Bonn-
Oberkassel (14000 let pred sedanjostjo) v Nemčiji (Morey in Jeger, 2015). Najdišče v Nemčiji 
nam postreže s prvim znakom neverjetnega odnosa med človekom in psom. Je prvi zabeležen 
primer, kjer je pes pokopan skupaj s človekom. Analiza mitohondrijske DNK je pokazala, da 
je primerek Canis lupus familiaris oziroma udomačen pes (Giemsch in drugi, 2015). Vse 
teorije od selektivne vzreje do samoudomačitve so verjetne, zagotovo pa je igrala ključno 
vlogo podredljivost. Verjetno je bilo več poskusov, lokacij in načinov udomačitve. Verjetni 
razlog za to pa so otoplitve v poznem pleistocenu, ki so bile odgovorne za nekatera izumrtja, 
tako živalskih, kot tudi rastlinskih vrst. Med te lahko spada tudi kateri izmed zgodnejših 
poskusov udomačitve (Morey in Jeger, 2015). 
Upodobitve psov najdemo v vseh večjih kulturah od antike dalje. Med najstarejše pasme 
spadata saluki in basenji. Večina današnjih pasem pa izvira iz selektivne vzreje iz zadnjih 
150-ih let. 
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4 UPORABA PSOV V VOJAŠKE NAMENE SKOZI ZGODOVINO 
 
Prvi zapis o uporabi psov v vojni oziroma v bitki po antičnih virih sega najmanj v leto 600 
pr.n.št. Po zapisih je kralj Alyattes Lidijski uporabil velikanske pse zoper Armence (Kranzler 
2014, str. 280). Uporabljali so jih tudi Grki, Perzijci, Egipčani, Rimljani, Babilonci in drugi. 
Egipčani so psom rekli "iwiw", beseda se nanaša na pasji lajež. Uporabljali so jih za lov, 
varovanje, policijske naloge, vojaške naloge in kot hišne ljubljenčke (Dunn, b.d.). Šesti kralj 
Babiloncev Hammurabi je svojim vojakom dodal še vojaške pse ("Sheppard Software", b.d.). 
Vojaški pes je naslikan tudi na freski, ki upodablja bitko na Maratonskem polju, na kateri ob 
hoplitu stopa pes (Aelian in Scofield, 1959, str. 151). 
Najbolj intenzivno in sistematično so pse za vojaške in druge namene uporabljali Rimljani. 
Uporabljali so jih v svojih vojaških strukturah, namen katerih je bil tako vojaško kot tudi 
policijsko delovanje. Posebej velja omeniti vojake, katerih naloga je bila po današnjih 
standardih vodnik službenega psa. Pse so tudi klasificirali glede na njihovo vlogo oziroma 
namen (Allsopp, 2012, str. 20 v Rojc, 2013, str. 15). Rimljani so uporabljali molosoidni tip 
psa (epirski molos), ki so ga prevzeli od Grkov. Opremili so jih z našpičenimi ovratnicami 
okoli vratu in gležnjev. Včasih so jih pred spopadom tudi stradali, da bi tako še povečali 
njihov zanos. Ta vojaški pes se je izkazal za izjemno učinkovitega in je pomagal Rimljanom 
osvojiti antični svet. Njegova prevlada se je ustavila šele ob invaziji na Britanijo. Tam so 
naleteli na mastifa Pugnaces Britanniae, kateremu molosoid iz Epira ni bil dorasel. Antični 
rimski avtor in zgodovinar Gratius Falsius je o njem napisal, da njegov izgled ni bil poseben 
in da njegova anatomija ni bila presenetljiva, vendar pa hkrati ni našel njegovih slabih plati. 
Tako je Pugnaces Britanniae izpodrinil svojega predhodnika. Po padcu rimskega cesarstva se 
uporaba psov v vojaške namene ni bistveno spremenila. Še vedno se jih je uporabljalo kot 
vojaške pse, pse čuvaje, stražarske pse, vlečne pse in v druge namene. V srednjem veku so 
dobili celo namensko zaščito v obliki oklepov. Pse so uporabljali tudi pri španskem osvajanju 
Amerike in v ameriški državljanjski vojni ("Sheppard software", b.d.).  
Prvo šolo za šolanje vojaških službenih psov je ustanovila Cesarska nemška vojska leta 1884 
blizu Berlina. Že naslednje leto so napisali prvi priročnik za šolanje vojaških psov, ki ga je 
prevedel ameriški oficir in ga objavil v United States Service Journal leta 1904. Pse so šolali 
za stražarske, kurirske in sanitetne naloge. Priročnik je predvideval tudi vpeljavo v vojaške 
enote po sistemu vsaj 2 psa na četo oziroma največ 12 na bataljon. Uporabljali so več 
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različnih pasem. Med njimi so airedalski terier, pudelj, razni tipi prinašalcev, razni tipi 
pastirskih psov, nemški ovčar in doberman. Med vsemi je bil za vojaškega službenega psa 
najbolj priporočljiv ravno nemški ovčar, zaradi svoje inteligence, fizičnih zmogljivosti in 
pripravljenosti izvrševanja ukazov. Šolanje se je pričelo pri starosti sedem mesecev. Za 
vodnike je priročnik predvideval le posameznike, ki so pravi ljubitelji psov. Učinkovitost 
šolanja je odvisna zlasti od odnosa med vodnikom in psom, vsakršno nepravilno postopanje 
lahko zmanjša učinkovitost šolanja in šolanega psa. Posebna skrb se je namenjala tako oskrbi 
psa na splošno, kakor tudi veterinarski oskrbi. Pse so peljali tudi na strelišča. Glavni namen 
tega je bil, da se je pse navadilo na streljanje in druge zvoke. Šolanje so opravljali le vodniki 
in njihovi asistenti, drugi stiki niso bili dovoljeni. Šolalo se je na podlagi pozitivnega 
pogojevanja oziroma nagrajevanja, kaznovanje psov se je smatralo kot nepotrebno in 
neproduktivno. Za odlično izšolane vojaške pse pa so dobili denarno nagrado tudi njihovi 
vodniki. Vojaški psi so se še posebej izkazali v operacijah v Nemški zahodni Afriki, kjer so 
rešili nešteto življenj pred zasedami. Zaradi njihove učinkovitosti so leta 1899 ustanovili Klub 
za nemške ovčarje (Verein für Deutsche Schäferhunde) in združili ostale klube vanj. Ob 
izbruhu prve svetovne vojne je Nemčija imela izšolanih 6000 vojaških psov in rezervo v 
obliki policijskih psov. Lastniki, katerih psi so prestali šolanje v sklopu kluba, pa so dobili 
povelje o takojšnji mobilizaciji ("The K-9 History", b.d.). Vse velike sile so uporabljale 
vojaške pse med prvo svetovno vojno in ta trend se je nadaljeval tudi v drugo svetovno vojno. 
Kot poseben primer velja omeniti sovjetskega, kjer so pse šolali kot samomorilske uničevalce 
tankov. Pse so stradali in jih navajali, da se hrana nahaja pod tanki.V bitki so jih natovorjene z 
eksplozivom spustili na bojišče. Seveda so naleteli na nepričakovan problem. Ker so jih šolali 
s svojimi tanki so se zatekli pod sovjetske tanke. Verjetno na podlagi videza in dejstva, da so 
bili sovjetski na dizelski motor, nemški pa na bencinski motor. Ničkolikokrat so se psi tudi 
ustrašili in pobegnili nazaj k svojim enotam, posledica tega so bile tudi sovjetske žrtve ("The 
Soviet Suicide Dogs of WWII", 2010). Njihova vloga se čez čas ni bistveno spremenila, 
kvečjemu se je še povečala potreba po njih in njihova pomembnost. Uporaba bojnih psov se je 
zmanjševala, hkrati pa se je povečevala njihova uporabnost pri drugih vojaških nalogah. 
Danes nam služijo večnamensko oziroma smo razširili njihova področja delovanja. H 
klasičnim obrambnim nalogam smo jim dodali še odkrivanje minsko-eksplozivnih sredstev, 
odkrivanje prepovedanih substanc in druge naloge. 
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4.1 Uporaba službenih psov v Jugoslaviji 
Zapisi o uporabi službenih psov v Jugoslovanski ljudski armadi (v nadaljevanju JLA) so dokaj 
redki. Najpogosteje so jih uporabljali za zaščito objektov, meja ter za izvidniške in posebne 
naloge (naprimer za iskanje minsko-eksplozivnih sredstev). Službene pse je uporabljala tudi 
vojaška policija. Dve najbolj pogosti pasmi sta bili nemški ovčar in šarplaninec. Za svoje 
potrebe je JLA imela lastno vzrejo, kar je omogočalo selekcijo primernih psov. Vzreja in 
šolanje sta potekala v Centru za vzrejo in šolanje v Belem Manastirju, Centru za šolanje 
vodnika službenega psa v Nišu, Centru za šolanje službenih psov v Skopju in v Centru za 
šolanje službenih psov v Ljubljani ("Forum bivših pripadnika nekadašnje JNA", b.d.). Možno 
je, da je v Jugoslaviji obstajal še kateri center za šolanje. Informacije so zbrane na podlagi 
zapisov bivših pripadnikov oboroženih sil Jugoslavije. Leta 1976 je JLA izdala priročnik za 
vodnike vojaških psov (Priručnik za vodiče vojnih pasa). Priročnik je sestavljen iz 62 strani, 
izdal ga je Zvezni sekretariat za ljudsko obrambo oziroma v njegovem sklopu Veterinarski 
oddelek v Beogradu. Priročnik ima oznaki interno in vojaška skrivnost. 
 
4.2 Uporaba službenih psov v Sloveniji 
V Sloveniji začetki segajo že v leto 1947, ko še ni bilo uradne ustanove na področju šolanja 
službenih psov. Že naslednje leto se je sprejel sklep o ustanovitvi, uradno pa se ustanovi 1. 
januarja 1949 za potrebe policije v Jugoslaviji. V prvem letu delovanja je šola usposobila 
lasten kader in že naslednje leto prešla na šolanje vodnikov in psov. Po osmih mesecih so 
učenci dokončali šolanje in prešli v stalno sestavo oziroma na teren. Do leta 1991 je imela 
šola vodilno vlogo pri šolanju policijskih psov. Na usposabljanje so hodili iz vseh bivših 
republik Jugoslavije. V svojem dolgoletnem delovanju je izšolala vrsto psov in vodnikov tudi 
za druge državne službe (Carinska uprava, SV, Ministrstvo za pravosodje in druge) in države 
(Hrvaška). Do leta 1959 je imela šola tudi lastno vzrejo, ki pa so jo opustili zaradi prevelikih 
stroškov. Ponovno so jo uvedli leta 1976, vendar so jo že leta 1986 ponovno opustili. Šola je 
od svojega nastanka, pa do danes delovala pod različnimi imeni. Danes se imenuje Oddelek 
za šolanje službenih psov in deluje samostojno v sklopu Policijske akademije. Leta 2007 so 
izdali interni Priročnik za vodnike službenih psov, ki predstavlja skupno strokovno znanje 
inštruktorjev in lajša delo naslednikom. Delo službenih psov se je skozi leta spreminjalo in 
temu se je moralo prilagoditi tudi njihovo šolanje. Potrebno je bilo uvesti nova znanja in 
nekatera izločiti, saj niso bila več tako uporabna. Za določene naloge so vodniki in njihovi psi 
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nepogrešljivi. ("Oddelek za šolanje službenih psov", b.d.). V letu 2014 je Oddelek za šolanje 
službenih psov ponovno vzpostavil lastno vzrejo. Ideja je bila že nekaj let v povojih, tudi 
zaradi dejstva, da je nakup ustreznih psov postajal vse težji (Djodjević, 2015). 
Uporaba službenih psov v SV sega v leto 1991, ko se je Slovenija osamosvojila. Poleg tega, 
da so naše oborožene sile dobile od JLA dobršen del vojaške opreme in oborožitve, so dobile 
tudi službene pse. V Sloveniji sta ostala dva psa, ki sta bila vključena v 107. bataljon vojaške 
policije (v nadaljevanju VP). Leta 1994 se je izvedlo prvo usposabljanje vodnikov in njihovih 
psov, katerega so se udeležili trije kandidati s psi. Šolanje je trajalo šest mesecev in SV je 
postala bogatejša za tri obrambne pse in njihove vodnike. Leta 2000 je VP dobila tudi prvega 
psa, namenjenega iskanju prepovedanih substanc oziroma drog. Slednjega se je izšolalo na 
Oddelku za šolanje službenih psov slovenske policije. Leta 2002 pa je bil v Enoti za vzrejo in 
šolanje vojaških psov (v nadaljevanju EVŠVP) izšolan še prvi pes za odkrivanje minsko-
eksplozivnih sredstev. EVŠVP deluje v Primožih pri Kočevski Reki, 1. četa VP pa je 
nastanjena v Ljubljani v vojašnici Edvarda Peperka (Tušek, 2010, str. 121–122). 
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5 UPORABA SLUŽBENIH PSOV V POLICIJI 
 
Predhodno sem že na kratko opisal začetek uporabe in usposabljanja psov za policijske 
namene v Sloveniji. V tem poglavju pa bom to še nekoliko poglobil. Oddelek za šolanje psov 
(v nadaljevanju OŠSP) ima poleg usposabljanja vodnikov in psov tudi druge naloge. Te 
naloge so: preizkusi in nakupi psov, šolanje za potrebe policije in drugih državnih organov, 
usposabljanje vodnikov službenih psov, dopolnilna izobraževanja, izvedba drugih 
usposabljanj, letni preizkusi vodnikov in psov, priprava novih in po potrebi dopolnitev 
obstoječih programov, sodelovanje pri nabavi opreme za potrebe šolanja, veterinarska oskrba, 
priprava učnih gradiv, priprava internih aktov in sodelovanje v komisijah oziroma drugih 
skupinah namenjenih delu na tem področju. OŠSP ima 11 inštruktorjev in izvaja 14 
programov namenjenih bodisi vodnikom, bodisi službenim psom ("Oddelek za šolanje 
službenih psov", b.d.). Na splošno se službeni psi v policiji delijo na tiste za splošno uporabo 
in na tiste za specialistično uporabo (znotraj te se delijo še na pse za odkrivanje drog in na pse 
za odkrivanje eksplozivov). Trenutno je v slovenski policiji aktivnih 117 vodnikov službenih 
psov in 149 psov. Od tega jih je 87 za splošno uporabo, 30 za iskanje drog oziroma 
prepovedanih substanc, 10 za iskanje eksplozivov in 3 psi za iskanje orožja, preostali psi so 
mladiči. Najpogostejše pasme, ki jih uporabljajo so nemški ovčar (51), belgijski ovčar (47), 
nemški kratkodlaki ptičar (28), rotvajler (3) in različne lovske pasme (20). Povprečna starost 
službenega psa je 5,9 let, po odsluženi delovni dobi pa se ga proda (ponavadi njegovemu 
vodniku) ("Organiziranost dela vodnikov službenih psov", b.d.). Podobno kot drugje v 
Evropi, tudi v Sloveniji primanjkuje primernih delovnih psov. To je bil tudi temeljni razlog za 
ponovno uvedbo lastne vzreje.Vendar pa temeljni načini izbora ostajajo nespremenjeni, tako 
policija tudi iz lastne vzreje izloči neprimerne pse za policijsko delo. Pes, primeren za delo v 
policiji, mora že kot mladiček ustrezati določenim kriterijem. Na podlagi le-teh se lahko do 
določene mere ugotovi primernost psa, vendar pa to ne zagotavlja uspešnega dokončanja 
usposabljanja. Pes mora že kot mladiček biti radoveden, vztrajen, samozavesten, dobro se 
mora odzivati na moteče dražljaje in druge dejavnike in kazati mora močno željo po igri 
oziroma delu. Pse se kupuje v starosti med 10 in 24 mesecev in se jih nemudoma vključi v 
šolanje ("Izbor psa za opravljanje policijskih nalog", b.d.). Sprva se jih predšola 4 mesece, 
potem pa se jih šola v programu osnovnega šolanja, ki traja 5 mesecev. Če pa so psi iz lastne 
vzreje so že veliko prej vključeni v proces vzgoje (nekje med 2. in 10. mesecem starosti) in 
traja do 16. meseca starosti. Nadaljnja šolanja so zaradi tega razloga nekoliko krajša, kot pri 
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kupljenih psih (Nagode, Medvešek in Kovačič, 2017). Pri izbiri psa oziroma pasme je 
potrebno predvideti njegov namen uporabe. S tem namenom je potrebno ločiti pasme, ki so 
primerne za splošno ali za specialistično rabo, saj niso vse pasme primerne za določen namen 
zaradi njihove morfologije. Manjše pasme so neprimerne za izvajanje prisilnih sredstev, 
obrambe in patruljiranje. Hkrati pa so bolj primerne za iskanje oziroma preglede manjših 
prostorov, kjer se gibljejo hitreje in nemoteno. Vsak pes, ki se ga smatra kot potencialnega 
službenega psa, mora prestati tudi veterinarski pregled. Le tako se lahko zagotovi, da policija 
dobi oziroma kupi, usposobi in uporablja zdravega psa. Policija ima določena dokaj natančna 
merila za izbiro službenega psa. Ta merila so: ob nakupu ne sme biti starejši od 24 mesecev 
(predvideva se tudi izjeme, če bi pes kazal izjemne lastnosti in imel opravljene katere izmed 
izpitov civilne kinologije), imeti mora veljavno dokumentacijo, pes je ocenjen glede na 
namen in specifične zahteve (odpoklic, navezanost na vodnika, igra s predmetom, reakcije ob 
poku, reakcije v fazi negrizenja, reakcije v fazi grizenja, psihična stabilnost, obnašanje v 
naselju, obnašanje v zaprtem prostoru, obnašanje pri hoji po stopnicah in na višini, obnašanje 
na gladkih tleh, iskanje predmeta za igro v travi, iskanje predmeta za igro v vozilu in iskanje 
predmeta za igro v prostoru), pred nakupom mora dobiti pozitivno veterinarsko mnenje in 
opraviti mora preizkus značajskih lastnosti in temperamenta (zelo samozavestno vedenje, 
primerno socialno vedenje in radovednost, vztrajnost oziroma vzdržljivost in sposobnost 
zbranosti, dobro prenašanje ljudi, živali in nenavadnih okoliščin, sposobnost dela v različnih 
razmerah, motiviranost za delo in pogum) ("Izbor psa za opravljanje policijskih nalog", b.d.). 
Potrebno se je dotakniti tudi dela vodnikov službenih psov in njihove vloge oziroma kaj 
pravzaprav je njihovo delo. Vodnik službenega psa opravlja enake naloge kot ostali policisti, 
vendar skupaj s službenim psom. Hkrati je odgovoren tudi za službenega psa, tako je njegov 
obseg dela v primerjavi z drugimi policisti nekoliko večji. Vodnik službenega psa tako skrbi 
za oskrbo, nego in zdravje, vzdrževanje osebne telesne pripravljenosti in pripravljenosti 
službenega psa, sprotno in redno opravljanje vaj s službenim psom ter za udeleževanje 
skupnih vaj in letnih usposabljanj (Kocbek, 2010, str. 266). 
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6 UPORABA SLUŽBENIH PSOV V SLOVENSKI VOJSKI 
 
Uporaba službenih psov se je nadaljevala tudi ob oziroma po razpadu skupne države in njenih 
oboroženih sil. Službene pse se je leta 1991 uporabljalo tudi za varovanje objektov, mostov in 
vodnih virov (v sklopu teritorialne obrambe) (Gerbec, 2010, str. 61). Prve službene pse je SV, 
pridobila po razpadu skupne države leta 1991. Ostala sta dva psa, ki so ju vključili v takrat 
imenovano 107. četo VP. Leta 1994 so se opravili prvi nakupi mladičev, ki so bili skupaj z 
vodniki napoteni na usposabljanje v Kočevsko Reko. Sprva so šolali obrambne pse, vendar je 
že leta 2000 usposabljanje uspešno opravil tudi prvi pes, namenjen iskanju prepovedanih 
substanc. Za potrebe SV so ga skupaj z vodnikom usposobili na OŠSP. Leta 2002 so na 
EVŠVP izšolali tudi prvega psa, namenjenega odkrivanju eksplozivov. Leta 2005 pa se je 
združilo oddelke VP v 1. četo, ki deluje iz vojašnice Edvarda Peperka (Tušek, 2010, str. 122–
123).  
Začetki centra za šolanje vojaških oziroma službenih psov segajo v leto 1991. Takoj po 
osamosvojitveni vojni se je pojavila potreba po oblikovanju takšne šole oziroma centra. 
Nalogo ustanovitve je prevzel Peter Levstek, dr. vet. med., sedanji načelnik veterinarske 
službe SV. Za namene enote je bilo sprva treba ugotoviti, kako imajo podobne centre oziroma 
šole urejene tuje oborožene sile. Potrebne informacije je nabiral v Nemčiji, Belgiji, Franciji. 
Poleg tega je bilo treba ugotoviti, kaj vse naj bi znali vojaški službeni psi in kakšne so potrebe 
SV. Kasneje se je pojavila tudi potreba po lastni veterinarski službi. Veterinarska služba SV 
se je ustanovila leta 1998 (Levstek in Černe, 2009). Tako je SV v zelo kratkem obdobju 
ustvarila lastne enote, katerih namen je vzreja, šolanje in veterinarska oskrba vojaških 
službenih psov. Druge državne institucije ne posedujejo lastne veterinarske službe in drugih 
zmožnosti, ki jih ima SV. S tem namenom so v letu 2005 potekali pogovori, da bi SV skrbela 
tudi za živali pri policiji in carini, ki sami nimata zakonsko urejenega veterinarskega statusa. 
SV bi tako prevzela v oskrbo dodatnih 250 psov in 50 konj. Postopoma naj bi vzrejali pse tudi 
za potrebe obeh omenjenih institucij (Šket, 2005). Za tak način sodelovanja se institucije niso 
uspele dogovoriti, zato je projekt ostal nerealiziran (Levstek, osebni intervju, 2018, 15. junij)1. 
 
 
                                                 
1 Zvočni posnetek intervjuja je v obliki surovih podatkov na voljo pri avtorju 
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6.1 Šolanje psov 
Šolanje poteka v Kočevski Reki, kjer ima EVŠVP oziroma SV center za šolanje. Tu poteka 
tudi vzreja psov, čeprav kakšnega psa tudi kupijo glede na trenutne potrebe. V centru za 
šolanje izvajajo programe predšolanja psov in osnovno šolanje z vodniki. Slednji program je 
sestavljen iz teoretičnega dela (osnove veterine in poznavanje psa) in praktičnega (vaje in 
postopki glede na namen uporabe psa). Program traja nekje pet mesecev in se konča s 
preverjanjem znanja tako vodnika kot tudi psa. Program je namenjen pridobivanju osnovnih 
veščin in znanj, ki jih kasneje še nadgrajujejo z lastnim delom (Tušek, 2010, str. 122–123). 
Delo s psi poteka nekje tri dni v tednu oziroma odvisno od potreb. Delovni dan se začne tako 
kot v vseh drugih vojašnicah, jutranja telovadba in dvig zastave. Pri delu vodnikov pa jutranji 
obred veleva še sprehod s psom, čiščenje boksa in hranjenje. Temu sledijo vaje, ki se izvajajo 
v vojašnici Edvarda Peperka, ter drugih lokacijah oziroma objektih SV. Izvajajo se tudi na 
zunanjih lokacijah, kot so delavnice Ljubljanskega potniškega prometa, delavnice Slovenskih 
železnic, zapuščeni objekti in druge lokacije v okolici (Tušek, 2010, str. 123).  
Danes SV nima vzreje v klasičnem smislu, temveč na principu nadomestnih domov. V veliki 
meri je to pripisati tudi dejstvu, da vojska spada pod javno upravo. Za nadure in prihode na 
delovno mesto (tudi ob vikendih in praznikih), pa čeprav zaradi skrbi za službene pse oziroma 
mladiče ali pa vzrejo na splošno, na dolgi rok sistem ni bil več finančno vzdržen. SV trenutno 
deluje po sistemu videnem na Norveškem in Švedskem. SV ima svoje psice, ki jih da v 
oskrbo primernim posameznikom v civilnem okolju. Z njimi se podpiše pogodba, na podlagi 
katere se omogoči prihod psice k novemu oskrbniku. SV določa paritve in na tak način dobi 
potrebno število mladičev. Včasih se vzame celotno leglo, kadar pa se ne, ostanejo mladiči na 
voljo oskrbniku, ki jih lahko potem proda ali podari. Psi imajo pri takšnem načinu oskrbe in 
vzreje pomembno zgodnjo socializacijo, spoznavajo različne zvoke in hrupe in ne nazadnje 
družino in otroke. Uspehi pri šolanju takšnih mladičev so boljši od prejšnjega sistema. Pse se 
opazuje od 6. do 12. tedna in se na podlagi tega ustvari selekcijo. Selekcija se vrši dokaj 
enostavno, na podlagi socialne navezanosti psa. Ugotavlja se kateri pes prej pride do lastnika, 
kateri prej do tujca, kateri se boji hrupa, kako se igrajo med seboj, ali je pes len itd. Na 
podlagi vseh opažanj se kinologi odločijo za primerne mladiče. V SV gredo ti mladiči najprej 
skozi pasji vrtec, ki traja nekje šest do osem mesecev. Pse se navaja na navezovanje stikov z 
drugi psi, na vožnjo v avtomobilih, na bivanje v boksih in transport v njih itd. Celotno šolanje 
poteka na nagrajevalni osnovi. Tekom tega primarnega šolanja se že opazuje primernost psov 
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za posamezne delovne naloge v SV. Pomembne so tudi potrebe v enotah SV, zato se kdaj psa, 
primernega za neko drugo dejavnost, da na čakanje in se šola psa, bolj primernega za potrebe 
enote. Med 8. in 12. mesecem pa se začne pse že šolati v smeri, ki se mu je določila kot zanj 
najbolj primerna. Inštruktorje se izmenjuje, da se ne naveže preveč na eno osebo, enako velja 
tudi za hranjenje. Po tem šolanju se pridruži vodnik iz enote in se šola skupaj s psom. Vojaški 
službeni psi služijo do svojega osmega leta (če se prej ne poškodujejo), potem pa se njihov 
status podaljšuje na vsakih šest mesecev, do upokojitve (Levstek, osebni intervju, 2018, 15. 
junij). 
 
6.2 Vrste službenih psov 
Glede na namen uporabe službenih psov v SV jih delimo na: 
 pse za splošno uporabo (splošne vojaško-policijske naloge): 
o obrambni psi, 
o stražarsko patruljni psi; 
 pse za iskanje oziroma odkrivanje minsko-eksplozivnih sredstev; 
 pse za iskanje oziroma odkrivanje prepovedanih substanc. 
Kot navaja avtorica članka, ima SV v lasti oziroma uporabi 52 psov. Pasmi v uporabi sta 
zlasti nemški in belgijski ovčar (Cvetkovič, 2016). Ti dve pasmi uporabljajo tudi v VP. Nekoč 
je bil med temi še labradorec, vendar te pasme ne uporabljajo več (Pišlar, 2012). Poleg 
omenjenih je SV uporabljala še pasmi rotvajler in češki volčjak. Trenutno potekajo pogovori z 
avstrijsko vojsko o ponovni uvedbi rotvajlerja (delovna linija). Prisotna je bila tudi ideja 
uporabe kraškega ovčarja zlasti za stražarsko patruljne namene. Belgijski ovčar je vsestranski, 
hiter in lahek, vendar je potrebna dosledna vzgoja, da pes ne preraste vodnika oziroma da pes 
ne postane alfa. Nemški ovčar je zelo uravnovešen pes, vendar ga pestijo nekatere 
zdravstvene težave, ki niso prisotne pri belgijskem ovčarju (displazija kolkov, ki ni tako zelo 
prisotna pri delovni liniji). Še vedno velja za najbolj univerzalnega službenega psa na 
svetovni ravni, vendar je res dobrega psa danes vse težje dobiti. Službene pse se kupuje tudi 
od zunanjih rejcev oziroma od skavtov, podobno kot to počnejo tudi druge oborožene sile po 
svetu. Pri tovrstnih nakupih sta zelo močni ZDA in Republika Južna Afrika. SV izračuna o 
stroških usposabljanja nima in jih ni nikoli računala. Usposabljanje poleg šolanja z vodniki 
zajema tudi vrsto drugih manj vidnih stroškov. Ti stroški so naprimer šolanje psov z 
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vojaškimi prevoznimi in borbenimi sredstvi, helikopterske ure in tudi strošek veterinarske 
ambulante (Levstek, osebni intervju, 2018, 15. junij). 
Pse za splošno uporabo oziroma javni red in mir (v nadaljevanju JRM), se uporablja kot 
obrambne pse. Uporablja se jih na različnih prireditvah, v primerih kršitve JRM na vojaških 
območjih, za obhode oziroma varovanje objektov v lasti SV. Za njihovo usposabljanje se 
uporablja posebna oprema za markiranje. Obe ostali kategoriji psov spadata pod pse za 
specialistično uporabo. Pse za odkrivanje minsko-eksplozivnih sredstev se uporablja za 
odkrivanje eksplozivnih sredstev. Pregledi se vršijo na vozilih, plovilih, objektih in kjerkoli 
drugje, kjer obstaja varnostno tveganje za minsko-eksplozivna sredstva oziroma njihovo 
uporabo. Sodelujejo skupaj z bombnimi tehniki pri preventivnih pregledih različnih vozil, 
objektov in območij ob prihodu raznih delegacij. Pse za odkrivanje prepovedanih substanc se 
uporablja podobno kot minsko-eksplozivne, za preglede vozil, prtljage, objektov in zemljišč. 
Sodelujejo skupaj s kriminalisti. Za usposabljanje enih in drugih se uporablja vzorce drog in 
eksploziv, saj lahko le na tak način ustrezno usposobimo službenega psa (Tušek, 2010, str. 
122–125). Za vodnika službenega psa se predvideva srednješolska izobrazba, najmanj IV. 
stopnja. Za naziv inštruktor službenega psa pa je potrebna srednješolska izobrazba V. stopnje. 
Za pridobitev splošnega naziva kinolog, so potrebna tudi dodatna usposabljanja. Ta 
usposabljanja so opravljen tečaj za vodnika obrambnega psa in pridobitev naziva inštruktor 
službenega psa. Poleg omenjenega so zelo dobrodošle tudi izkušnje iz civilne sfere kinologije 
in tam pridobljena strokovna znanja. Od vodnika službenega psa se pričakujejo splošne 
kompetence in posebne kompetence, ki so odvisne od namena uporabe službenega psa. Pod 
splošne kompetence spadajo pravilno vodenje in uporaba službenega psa, skrb za njegovo 
namestitev, higieno, prehrano in zdravje. Sem spada tudi zadolženost za splošno veterinarsko 
oskrbo, ki jo ponavadi opravi kar vodnik, v primeru težav in komplikacij pa se psa odpelje k 
veterinarju. Poleg vzdrževanja kinološke opreme vodi tudi dokumentacijo o delu s službenim 
psom. Pomemben del predstavlja tudi vzdrževanje psihofizične pripravljenosti sebe in psa. 
Posebne kompetence pa se delijo glede na namen uporabe službenega psa. Za vodnika 
obrambnega psa je pomembno poznavanje vodljivosti. Sem spadajo osnovna povelja, kot so 
odpoklic, poleg (brez in s povodcem), sedi in lezi. Posebne veščine oziroma povelja pa so 
vaja naprej, plazenje, tiha povelja, postrojitveni postopki s psom in osnove taktičnih 
postopkov vodnika s psom. Za delo z obrambnim psom je potrebno poznavanje in izvajanje 
osnovnih in specialističnih vaj. Osnovne vaje za napad in obrambo predstavljajo šolanje psa, 
kamor spada spodbujanje nagona po plenu, iskanje markerja in ugriz v zaščitno obleko 
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oziroma rokav. Določene vaje se vadi oziroma šola tudi z nagobčnikom, na ta način se psa 
navadi na delo z njim. Specialistične vaje za obrambo in napad pa zajemajo usposabljanje psa 
za zajetje žive sile. Pse se šola tudi za preiskovanje terena in objekta, kakor tudi za obrambo 
in napad z nagobčnikom. Taktične vaje predvideva poznavanje oziroma šolanje za uporabo 
psa v patruljne namene in uporabo pri zasedi. Potrebno je tudi izvajanje vpada v objekt in 
preiskava le-tega, kot tudi alarmiranje enote in premik. Posebno zahtevno je tako za psa, kot 
za vodnika taktično streljanje s psom, pri katerem morata oba delovati popolnoma skladno, da 
se doseže željen učinek. Pse se uporablja tudi na mirovnih operacijah, zato je del šolanja 
namenjen tudi temu. Podobno kot pri obrambnem psu je tudi pri stražarsko patruljnem zelo 
pomembno obvladovanje vaj osnovne poslušnosti in odpoklica. Vaje za obrambo in napad 
zajemajo spodbujanje obrambnega nagona. Nagon spodbujajo s pomočjo rekvizitov, kakor 
tudi s pomočjo markerja. Taktične vaje in preprečevanje nedovoljenega vstopa na vojaško 
območje ali v objekt pa zajemajo samostojno varovanje s psom na privezu in patruljiranje. 
Posebne kompetence vodnika psa za odkrivanje minsko-eksplozivnih sredstev in vodnika psa 
za odkrivanje prepovedanih substanc so si podobne. Poleg osnovne poslušnosti, ki predstavlja 
temelj za vsakega psa, morata oba vodnika dobro poznati bodisi minsko-eksplozivna sredstva 
bodisi prepovedane substance (za oboje velja poznavanje, uporaba, hramba, prenos, 
uničevanje in podobno). Osnovo za delovanje predstavljajo vaje za iskanje minkso-
eksplozivnih sredstev in prepovedanih substanc oziroma snovi. Iskanje obojih se vrši tako na 
terenu in v objektih kakor tudi na različnih prevoznih sredstvih. Vodnik katerega koli psa 
mora biti vešč tudi premagovanja naravnih ovir in obvladovanja prevoznih sredstev. Za vse je 
potrebno dosledno poznavanje pravil in postopkov delovanja ("Kinolog", b.d.). 
Po besedah mojega sogovornika potencial službenih psov v SV ni dovolj izkoriščen. Temeljni 
razlog neizkoriščenosti leži v izobraževanju častniškega in podčastniškega kadra. Zaradi 
neizobraženosti kadra na področju uporabe službenih psov se dogaja, da le-ti ne znajo 
izkoristiti potenciala službenega psa. Smo ena redkih vojsk na svetu, ki njihovega potenciala 
ne zna dobro izkorisiti. Objekte še vedno varujemo z vojaki, medtem ko druge države s 
pridom izkoriščajo stražarsko-patruljne pse za varovanje objektov in tako nižajo stroške 
varovanja. Ne razmišlja se dolgoročno o potrebah po službenih psih v prihodnosti, saj to ni 
dobrina, ki bi jo lahko naročil in dobil v nekaj dneh. Vrzeli je potrebno sistematično zapolniti 
in potrebe v prihodnosti predvidevati, saj ni možno izšolati službenega psa od danes do jutri 
(Levstek, osebni intervju, 2018, 15. junij). 
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6.3 Oskrba in nastanitev psov 
Za pse je primarno seveda odgovoren vodnik, ki mu tudi nudi dnevno oskrbo. Pod to oskrbo 
spadajo sprehodi, hranjenje, čiščenje boksov in vadba. Vodniki imajo znotraj svojega šolanja 
tudi osnove veterine, vendar pa ne nudijo veterinarske oskrbe (služi pa jim nedvomno pri 
prepoznavanju težav psa). Veterinarsko oskrbo zagotavlja EVŠVP, ki poleg nje zagotavlja še 
hrano in opremo za pse. Vrši tudi redne preglede in cepljenja psov. Po potrebi pa nudi tudi 
oskrbo v primeru poškodbe ali obolelosti. Pse se načeloma uporablja do osmega leta starosti, 
vendar pa se lahko njihovo služenje tudi podaljša. Za vsako dodatno leto služenja se odloči na 
podlagi veterinarskega pregleda in mnenja. Če se oceni, da pes ni več primeren za opravljanje 
nalog, ga lahko njegov vodnik vzame v domačo oskrbo ali pa ga odda nazaj v center. Kadar 
psi ne delajo oziroma kadar počivajo, so nastanjeni v boksih, za njihov transport pa 
uporabljajo posebej prirejena vozila, ki imajo klimatizirane transportne bokse (Tušek, 2010, 
str. 123–124). Letni veterinarski pregledi so namenjeni pregledu stanja psa. Pregleda se kri, 
oceni se gibalne sposobnosti in posluša srce v mirovanju in gibanju, pregleda se zobovje (po 
potrebi se ga tudi očisti) ter ostalo, kar spada v sklop veterinarskega pregleda. Po potrebi se 
psa napoti naprej k potrebnemu specialistu. Vodnike se preveri v znanju nudenja prve pomoči 
službenemu psu. Pregled usposobljenosti poteka na letni ravni, ki zajema pisno preverjanje 
(veterina in taktika) in praktični del (pri katerem vodnik in pes pokažeta znanje v praksi). V 
primeru, da ne opravita pregleda usposobljenosti, ga lahko ponavljata čez tri mesece, v 
primeru ponovnega padca pa se psa vodniku odvzame. Psa se lahko odvzame tudi, če bi mu 
nudil neustrezno oskrbo (čistoča in hrana) (Levstek, osebni intervju, 2018, 15. junij). 
Za njihovo prehrano skrbi EVŠVP oziroma vodnik psa. Psi dobivajo tovarniško, briketirano 
hrano. Take vrste hrana predstavlja uravnotežen dnevni obrok, ki je dolgo obstojen in 
predstavlja za skrbnika najlažji način hranjenja. Pse se občasno dohranjuje tudi z mokro pasjo 
hrano iz pločevink. Načeloma se pse hrani enkrat na dan, vendar pa se v hladnejših mesecih 
doda še en obrok. Količina hrane se določi vsak teden ob veterinarskem pregledu, za vsakega 
posameznega psa posebej. Pregledi so preventivni in omogočajo ohranjanje službenega psa v 
najboljši možni kondiciji. Zelo pomembno je, da se hrani s primerno hrano in da se le-te ne 
meša z drugimi. Spremenjena, neuravnotežena ali mešano briketirana hrana (različne znamke) 
lahko povzroči več škode oziroma neprijetnosti, kot koristi. Negativni učinki tega so lahko 
stres, prebavne težave (najpogosteje driska), slaba dlaka, hujšanje, atrofija mišičnega tkiva in 
tako dalje. Končni učinek je zmanjšanje delovnih sposobnosti psa, ali celo onemogočeno 
delovanje. Na misijah so ponavadi tudi drugi psi, ki lahko prevzamejo naprimer nalogo 
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iskanja minsko-eksplozivnih sredstev, vendar pa je učinkovito delovanje časovno omejeno. 
Tak pes in vodnik na dolgi rok postaneta preobremenjena in posledično neučinkovita. 
Kvaliteta in uravnoteženost briketirane hrane sta tako ključnega pomena. V SV vsi vojaški 
psi, mladiči in plemenske živali uživajo hrano istega proizvajalca. Na tak način se zagotavlja 
konsistentnost sestavin hrane, kakor tudi izvor sestavin oziroma surovin. Nekateri proizvajalci 
navajajo zelo puste ali dvoumne podatke o sestavi hrane. Sledljivost izvora beljakovin je 
praktično nemogoča, saj lahko le-te izvirajo iz surovin slabše kakovosti. Med te spadajo zlasti 
rastlinske beljakovine. Pri izboru hrane se upošteva vsebnost beljakovin, maščob, vitaminov, 
mineralov in vlaknin. Navkljub dejstvu, da je vsebnost hranilnih snovi zavedena na pakiranju, 
le-to redno preverjajo. Hrano analizirajo oziroma preverjajo na Nacionalnem veterinarskem 
inštitutu v Ljubljani. Tako lahko svojim službenim psom zagotovijo dodatno raven nadzora 
kvalitete uporabljene hrane (Levstek dr. vet. med. in Pes moj prijatelj, b.d.). Za učinkovito 
delovanje in zdravje katerega koli psa, še zlasti službenega, je potrebna dobra in uravnotežena 
prehrana. V zadnjih nekaj letih se je razširil trend hranjenja s surovo hrano. Takšen način 
hranjenja se imenuje BARF (v preteklosti Bones and Raw Food, v zadnjem času pa je bolj 
primeren in v uporabi Biologically Approved Raw Food). Hrana naj bi bila sestavljena iz 60 
odstotkov mesa, mesnatih kosti in določenih notranjih organov oziroma drobovine, 
preostanek pa naj bi bila zelenjava, sadje in druga hranilna sredstva, s katerimi pes pridobi 
potrebne vitamine in minerale. Briketirana hrana pa je že vnaprej pripravljen uravnotežen 
obrok, za katerega ne potrebujemo nikakršnega znanja ali naprezanja. Sicer je za psa 
dolgoročno bolj primerno hranjenje s surovim oziroma pripravljenim obrokom kakor pa z 
briketi, vendar okoliščine tega vedno ne dopuščajo. Zelo kvalitetnih briketiranih hran, ki 
imajo nedvoumen izvor sestavin in zadovoljive odstotke le-teh, je dokaj malo. Navkljub temu 
pa se je v zadnjem desetletju število teh na tržišču močno povečalo. Eden izmed najlažjih 
indikatorjev kvalitetne hrane je nevsebnost žitaric. Žitarice predstavljajo za psa neprimerno 
prehrano. Med prvimi desetimi sestavinami moramo iskati čim več beljakovin mesnega 
izvora, s poudarkom na mesu in ne na mesnih izdelkih oziroma mesni kaši. Pes je sicer 
vsejedec, vendar pa je primarno mesojeda žival, zato je pomembna visoka vsebnost 
beljakovin živalskega izvora. Seveda se vmes pojavijo tudi druge sestavine, vendar pa velja, 
da so živila kot so krompir, repa in podobno v hrani zgolj kot balast. Za proizvajalca je sicer 
hrana cenejša, vendar pa se to ne prenese nujno na kupca. Takšne sestavine nimajo velike 
energijske vrednosti za psa, v nekaterih primerih pa so določene sestavine celo neprimerne za 
pasjo prehrano. Za vodnike službenih psov je hranjenje z briketi lažje in v primeru odhoda na 
misijo tudi edina logična izbira, saj je takšna hrana bolj obstojna kakor ostale oblike. 
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6.4 Sodelovanje SV in Slovenske Policije 
SV in Policija med seboj redno sodelujeta. V preteklosti je policija že šolala pse za SV, ki so 
po namenu uporabe enaki kakor tisti v civilni uporabi. Gre za pse za odkrivanje prepovedanih 
substanc ("Pes vojakov nepogrešljiv pomočnik", 2008). Občasno imajo skupaj tudi 
usposabljanja. Tak primer je tudi markersko usposabljanje leta 2010 v Gotenici, ki ga je 
organizirala Policija, udeležila pa sta se ga tudi dva pripadnika SV. Tečaj je bil namenjen 
osvežitvi znanja markerskega dela. To znanje je markiranje z rokavom, pravilno sprejemanje 
psa na rokav, vzpodbujanje plenilskega nagona pri psu in potrjevanje psa pri njegovem delu. 
Za dolgoročno zdravje psa je zlasti pomembno pravilno sprejemanje na rokav. V igri so 
ogromne sile in nepravilno delo lahko povzroči hude okvare hrbtenice pri službenem psu. Na 
tečaju so vadili tudi določene tehnike, ki so ključne za uspešno šolanje oziroma markiranje pri 
psu. Pravilno gibanje in delovanje omogoča maksimalni učinek šolanja, hkrati pa tudi najvišjo 
stopnjo varnosti za psa in vodnika oziroma markerja. Vadili so tako s klasično zaščitno 
obleko, kakor tudi z novodobno, narejeno iz kevlarja. Slednja omogoča, da marker obleče čez 
njo civilna oblačila. S tem se najbolj približajo situaciji, s katero se lahko soočijo pri 
opravljanju službene dolžnosti. Pri klasični obleki je marker sicer bolj zaščiten, vendar tudi 
bolj okoren. Obe obleki zahtevata nekoliko drugačen pristop markiranja. Posebno zahtevno je 
tudi šolanje obrambe z nagobčnikom. Pri takšnem načinu je izjemno pomembno pravilno 
potrjevanje dela psa, s čimer se mu gradi samozavest. Za takšno šolanje je potrebno več 
znanja, energije in volje, kakor pri markiranju z zaščitno obleko. Zaradi razlik pri potrebah in 
delovanju, se šolanje policijskih psov nekoliko razlikuje od načina šolanja vojaških psov. 
Navkljub temu se tehnike medsebojno dopolnjujejo. Sodelovanje SV in Policije je tako dober 
primer deljenja znanja med institucijami Slovenije ("Dvanajst vodnikov službenih psov", 
2010). Sodelovanje s policijo je bolj na operativnem nivoju, zlasti vaje in izmenjevanje 
izkušenj in tehnik. Pri iskanju minsko-eksplozivnih sredstev SV prehaja na sistem, ki so ga 
razvili Nemci in Izraelci. Pse se ne bo več šolalo na klasičen način, pri katerem se je 
uporabljalo posamezna eksploziva, temveč s pomočjo posebnih paličic, ki vsebujejo vonj kar 
90 odstotkov vseh najpogosteje uporabljenih eksplozivov. Tak način šolanja pripomore k 
hitrejšemu in učinkovitejšemu šolanju. Policija pa ostaja na klasičnemu načinu šolanja s 
pomočjo posameznih snovi, tudi s pomočjo uporabe gaze, pri katerem se je pokazalo, da so 
psi zaznavali in indicirali gazo in ne eksploziva. Razlike so tudi pri šolanju obrambnih psov, 
saj je danes vojak opremljen z veliko pripomočki, ki jih ima pripete na telo. To zmanjšuje 
površine kamor lahko vojaški službeni pes ugrizne. Pse se šola tako, da grizejo v rame, 
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pazduhe, obraz, vrat, mednožje in v notranje dele stegen. Policiji pa ni treba razvijati posebnih 
taktik ugriza. Poleg tega se v SV pse šola tako, da pes vsaj prvič ne zataji in opravi svojo 
nalogo. Pri policiji morda to ni tako izrazito, omejuje pa jih tudi zakonodaja, ki opredeljuje 
njihovo uporabo (Levstek, osebni intervju, 2018, 15. junij). 
 
6.5 Službeni psi na misijah 
Odhod na mednarodne misije je za profesionalnega vojaka nedvomno izziv, za katerega mora 
še dodatno izpopolnjevati znanje. Tekom misije pa nedvomno pridobi tudi ogromno novih 
znanj in izkušenj, ki jih lahko potem prenese še na vse sodelavce doma. Napotitev na misijo 
za vodnike službenih psov predstavlja še nekoliko večji izziv kot za ostale vojake. Vojaški 
policist je skupaj s službenim psom napoten k enoti, ki odhaja na misijo. Na misijo se 
pripravlja celoten kontingent, zaključek katerega je ponavadi zaključna vaja oziroma 
preverjanje v tujini. S takim preverjanjem se preveri ustrezno pripravljenost enote na misijo. 
V te oblike vaj in priprav je vodnik službenega psa (ponavadi sta napotena dva vodnika 
službenega psa) manj vključen. Njegove priprave na misijo temeljijo na delu zaradi katerega 
so ga vključili v kontingent. Za vodnika psa, namenjenega iskanju minsko-eksplozivnih 
sredstev, usposabljanja temeljijo zlasti na pregledih vozil, prtljage in drugih predmetov, ki jih 
opravlja za potrebe na misiji. Prevoz predstavlja enega izmed najtežjih zalogajev tako za 
vojake kakor tudi za službene pse. Ker SV ne poseduje primernih transportnih letal, ki bi bila 
sposobna direktnega transporta ali transporta s postanki vojakov in opreme na misijo, je SV 
odvisna od svojih zavezniških partnerjev. Večinoma te partnerje predstavljajo ZDA in 
nekatere članice EU oziroma njihove oborožene sile, ki posedujejo primerna transportna 
letala. Pot na misije je težja, bolj kot je misija oddaljena od Slovenije oziroma EU. Med 
odhodom na misijo in dejanskim prihodom nanjo lahko traja tudi več kot dva tedna (primer 
odhoda v Afganistan). Razlog za to so vmesni postanki, čakanje na naslednji transport in 
prestopi na druga letala oziroma transport. Na posameznih letališčih se tako lahko čaka tudi 
po več dni, preden se pot nadaljuje. Pse se med dejanskim zračnim transportom nastani v 
transportni boks, vendar pa je takšna nastanitev neprimerna za daljše bivanje. Pse je potrebno 
sprehoditi, peljati na potrebo, nahraniti in napojiti. Transport je za pse stresen, daljše bivanje v 
boksih pa lahko tudi vpliva na psiho-fizično stanje psa. Krajši čas transporta je nedvomno ena 
izmed želja pripadnikov SV. Nastanitev na misiji v Afganistanu je za SV bila v italijanski 
bazi v provinci Herat. Na začetku tam še ni bilo dokončanih boksov za nastanitev psov, zato 
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so le-ti prebivali skupaj z vodniki v šotorih v svojih boksih. Hrano za misijo je zagotovila SV, 
tako za vojake kot za pse, za oskrbo s pitno vodo pa je skrbela italijanska vojska. Za 
veterinarsko oskrbo je bila prav tako zadolžena italijanska vojska, vendar pa je za manjše 
težave usposobljen že vodnik, ki je imel tudi osnovni sanitetni material. Delo se je v bazi 
izvajalo izmensko. Za varovanje so bile zadolžene tri ekipe, v vsaki ekipi sta bila dva vodnika 
in en pes. Razpored dela se je izvajal v tridnevni rotaciji. Prvi dan dopoldansko delo na 
glavnem vhodu, drugi dan delo na rezervnem vhodu (če je bilo potrebno) in izredni pregledi, 
tretji dan pa je bil namenjen počitku. Delo vodnika s psom je bil protibombni pregled. Ta je 
zajemal vsa vozila (civilna), osebe in stvari, ki so namenjene v bazo. Za preglede vozil in 
drugih stvari so imeli posebej predvidena mesta. Pregled sta izvajala le vodnik službenega psa 
in njegov pes. Po končanem pregledu se je pot vozil, oseb in drugih stvari lahko nadaljevala iz 
posebej izoliranega dela naprej v bazo (Tušek, 2010, str. 126–130). Na misijo Isaf v 
Afganistan je prvi službeni pes odšel skupaj s petim kontingentom SV leta 2006. Pes je bil 
namenjen odkrivanju prepovedanih substanc. Psi so bili na misijo Isaf napoteni vsaj še v 
šestemu in desetemu kontingentu (Pišlar, 2008). Podatki o nadaljnih napotitvah službenih 
psov SV v Afganistan so težko javno dostopni.  
Priprave na misijo KFOR na Kosovu so potekale nekoliko drugače. Zaradi narave dela 
oziroma namena delovanja na Kosovu, se je vodnik skupaj s službenim psom za odkrivanje 
prepovedanih substanc usposabljal v oddelku VP. Poudarek enomesečnega usposabljanja so 
bile policijske naloge in delo s psom. Odhod na misijo KFOR je v primerjavi z Isaf mnogo 
lažji. Relativna bližina Kosova omogoča pripadnikom SV odhod na misijo z rednimi 
letalskimi linijami, medtem ko vodniki službenih psov in psi potujejo z vojaškim letalom. 
Nastanitev pripadnikov SV je bila v italijanski bazi Villagio Italia v Peći. Baza ima zmožnost 
nastanitve 10 psov. Za zdravstveno oskrbo psov je skrbela italijanska veterinarska služba, 
hrano za psa pa je zagotavljala SV oziroma njegov vodnik. SV na Kosovu deluje skupaj z 
madžarskimi in italijanskimi vojaki. Glavne naloge VP so vključevale nadzor in kontrolo 
vojaškega prometa, spremljanje vojaških konvojev, varovanje VIP delegacij in splošni red in 
disciplino znotraj baze. Svoje naloge so opravljali tudi v sklopu patrulj, v katere sta bila 
vključena tudi vodnik in službeni pes. Službeni pes za odkrivanje prepovedanih substanc je 
bil zlasti namenjen pregledom prtljage pripadnikov SV pred odhodom in ob prihodu z oddiha. 
Psa so uporabljali tudi za preglede drugih področij delovanja SV na Kosovu. Občasno so 
sodelovali tudi z italijanskimi karabinerji. Čas trajanja delovanja je bil krajši, kakor na misiji 
Isaf (Tušek, 2010, str. 130–132). 
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Na misijah je bil, po besedah mojega sogovornika potencial službenih psov za iskanje 
minsko-eksplozivnih sredstev nekaj časa dobro izkoriščen. Vendar je sčasoma tudi zaradi 
manjše intenzitete vojaških operacij njihova uporaba in napotitev začela upadati. Zaradi 
izkušenj na misijah v Afganistanu se je spremenila tudi metoda iskanja minsko-eksplozivnih 
sredstev. Ta se sedaj izvaja na daljavo. Vodnik psu več ne kaže posameznih točk pregleda, 
vendar pes sam pregleda sumljivo vozilo in pokaže prisotnost minsko-eksplozivnih sredstev. 
Sledi označitev s strani vodnika in ponovni pregled s strani psa, ki potrdi prisotnost. Potem se 
napoti bombne tehnike, ki onesposobijo minsko-eksplozivno sredstvo. Sistem se je spremenil 
zlasti zaradi velikega števila žrtev med vodniki in službenimi psi vojsk, ki so delale po stari 
metodi, med njimi je imela veliko žrtev tudi Nemčija. Do sedaj je bilo na mednarodnih 
misijah 15 do 20 psov, ki so se večkrat tudi zamenjali oziroma bili večkrat napoteni. Psa se na 
misijo napoti na podlagi odločitve poveljstva, ali je pes potreben ali ne. Napotitev psa pa 
pomeni tudi določen del logistike, ki je potrebna za oskrbo psa. Vodnik in pes se na 
transportno letalo vkrcata zadnja, prej pa čakata v ohlajenem prostoru. Pes je lahko bodisi v 
transportnem boksu bodisi je spuščen poleg vodnika. Po prihodu nazaj domov sledi karantena 
in podroben veterinarski pregled, tudi zaradi možnosti prenosa raznih nalezljivih bolezni iz 
tujine (Levstek, osebni intervju, 2018, 15. junij). 
 
6.6 Sodelovanje z drugimi oboroženimi silami 
V kinologiji Slovenijo marsikatera država prekaša po urejenosti in znanju. Podobno velja tudi 
za področje šolanja in vzreje vojaških službenih psov. SV stremi k pridobivanju novih znanj 
in najnovejših tehnik šolanja od svojih zaveznikov. Največ se sodeluje z Avstrijci, Nemci, 
Belgijci, Italijani, Francozi in Angleži. Zlasti so zelo napredni ali celo vodilni v kinologiji 
Nemci. Prej pa so prednjačili Francozi in Angleži. Redno potekajo izmenjave znanja in 
medsebojna usposabljanja vodnikov. Od nas tudi to znanje s pridom pridobivajo Hrvati in 
Srbi (Levstek, osebni intervju, 2018, 15. junij). Na misijah nudijo veterinarsko oskrbo psom 
enote drugih držav (Tušek, 2010, str. 127–130). 
 
6.7 Prihodnost službenih psov v SV 
Vse moderne oborožene sile s pridom izkoriščajo tehnološke pripomočke, s katerimi si bodisi 
omogočijo prednost pred nasprotnikom bodisi si olajšajo svoje delo. Lahko enako rečemo tudi 
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za področje vojaških službenih psov? Laično gledano bi mehanski pripomoček olajšal delo z 
vidika, da lahko pripomoček po koncu uporabe postaviš na polico do naslednje uporabe. V 
primeru službenih psov pa je dela nekoliko več, saj je potrebna njihova oskrba. Trenutna 
tehnika ni na ravni, ki jo dosegajo službeni psi. Obstoječe naprave so drage in počasne, poleg 
tega je pes socialno bitje, ki deluje tudi kot sredstvo umirjanja odnosov v enoti. Psu vojaki 
zaupajo, da jih bo zaščitil. To je pomembno iz psihološkega vidika. Zaupanje v pse je veliko 
večje kot v mehanske pripomočke. Službene pse ne bi želeli nadomestiti s tehnologijo, so 
zanesljivejši in nezamenljivi (Levstek, osebni intervju, 2018, 15. junij). 
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7 SLUŽBENI PSI V ZDA 
 
Med zavezniškimi silami Slovenije po oborožitvenih in drugih zmogljivostih najbolj izstopajo 
ZDA. Njihov vojaški proračun je največji na svetu. V svojih oboroženih silah uporabljajo 
kompleksne oborožitvene sisteme in inovativne tehnološke rešitve. Lahko bi rekli, da 
poskušajo ostajati korak pred ostalimi. Podobno bi lahko rekli tudi za uporabo službenih psov. 
ZDA namenijo za šolanje posameznega službenega psa med 30.000 in 283.000 dolarjev, 
odvisno od njihovega šolanja, specializacije in opreme. Za njihovo oskrbo pa namenijo še 
nekaj milijonov dolarjev (Brandon, 2017). Trenutno deluje okoli 2500 službenih psov, od tega 
približno 700 na misijah oziroma izven ZDA. V zadnjih letih to število nekoliko upada. Za 
svoje potrebe imajo enega izmed največjih vojaških vzrejnih programov na svetu. Imenuje se 
Program vzreje vojaških službenih psov (The Military Working Dog Breeding Program), ki 
deluje v bazi Vojaškega letalstva Lackland blizu mesta San Antonio. Program oskrbuje vse 
zvrsti oboroženih sil ZDA z delovnimi psi. V programu delujejo specialisti, katerih naloga je 
razvoj sposobnosti mladičev. Njihova temeljna naloga je razvoj družbenih spretnosti in 
priprava psov na njihovo delo v prihodnosti. Ti specialisti delajo z izbranimi psi praktično od 
dneva njihove kotitve, vse dokler niso primerni za napotitev na nadaljnje šolanje. Ta starost je 
ponavadi nekje med šest in sedem mesecev. Za specialistično šolanje velikokrat uporabijo 
zunanje izvajalce oziroma pogodbenike. Velika večina psov se navkljub vsemu kupi, zlasti na 
Nizozemskem in v Nemčiji. Povprečno so psi v vojaški službi od osem do devet let. Nekateri 
vodniki in službeni psi, pa se po odpustu iz vojske zaposlijo v policijskih vrstah. 
Najpogostejši pasmi sta nemški ovčar in belgijski ovčar, pogost je tudi labradorec. Zaradi 
narave dela, ki jo opravljajo službeni psi, ima vojska posebne zahteve pri izbiri službenih 
psov, primernih za šolanje. Približno 50 odstotkov testiranih psov je ocenjenih kot 
neprimernih za vojaškega službenega psa. Njihovo šolanje poteka izključno na pozitivnem 
potrjevanju oziroma nagrajevanju. Podobno kot vojaki so tudi psi dovzetni za stres. Trpijo 
lahko za posttravmatsko stresno motnjo. Leta 2014 so oborožene sile ZDA uradno priznale 
posttravmatsko stresno motnjo pri psih.Ta se lahko odraža v zavračanju novega vodnika, 
nezmožnosti delovanja oziroma izvrševanja šolanja in povelja. Drugi simptomi so: povišano 
stanje zavedanja, povečana plašnost, beg in spremenjeno vedenje. V ZDA so službeni psi 
prisotni v vseh vejah oboroženih sil. Zaradi njihove odpornosti se jih uporablja tudi v 
specialnih enotah in v bolj ekstremnih okoliščinah. Psi tako skupaj z vodniki skačejo iz letal, 
se spuščajo iz helikopterjev in izvajajo vrsto drugih nevarnih stvari, drug zraven drugega 
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(Bullets2Bandages, 2015). SV nima pripravljenih mehanizmov za odpravo 
posttravmatoloških posledic na psu, delno, ker teh izkušenj ni, delno, ker traja misija le do 
šest mesecev (Levstek, osebni intervju, 2018, 15. junij). 
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8 TEHNOLOGIJA IN PSI 
 
Tehnološki napredek nam je omogočil, da smo izumili kompleksne oborožitvene sisteme ali 
modernizirali že obstoječe. Tehnologija je dosegla že vse kotičke modernih oboroženih sil, 
med njimi tudi vojaške službene pse. Tehnologija pa ni namenjena le lajšanju dela vodnikov 
in zaščiti psov, temveč tudi njihovi negi. Na vseh področjih seveda prednjačijo ZDA, ki 
namenjajo v primerjavi z drugimi izdatna sredstva tako za šolanje kot tudi za začito in 
veterinarsko nego. Kot sem že napisal, lahko šolanje službenega psa v ZDA stane od 30.000 
dolarjev (za osnovno šolanje) vse do 283.000 dolarjev (za psa, ki je namenjen več kot enemu 
področju, naprimer obramba in iskanje eksplozivov). Zaradi visoke cene je tudi izdaten 
interes po maksimalni zaščiti takšnih psov. Podjetje K9 Storm Incorporated je proizvajalec 
večnamenskega neprebojnega taktičnega jopiča za pse, ki so ga kupile ZDA. Cena takšnega 
jopiča, ki poleg zaščite psa ponuja še druge tehnološke dodatke kot so kamera z nočno optiko, 
dvosmerni zvočni sistem idr., se giblje med 20.000 in 30.000 dolarjev, odvisno od dodatkov. 
Sposoben je zaustaviti strele pištol in revolverjev. Leta 2010 so štiri takšne jopiče kupili za 
namene posebne enote ameriške mornarice. Podjetje proizvaja tudi cenejše različice, katerih 
cena se giblje med 2.000 in 3.000 dolarjev. Vsi dodatki na jopičih, od zaponk do 
komunikacijske opreme so narejeni iz lažjih in močnejših materialov. Cilj je ohraniti lahek 
jopič, vendar hkrati zagotoviti navišjo raven zaščite. Končna teža jopiča je med 1,4 in 3,2 
kilograma, odvisno od velikosti jopiča in ravni zaščite (Chu, 2011). Podjetje med uporabniki 
njihovih jopičev navaja tudi Slovenijo ("K9 Storm Incorporated", b.d.). SV uporablja njihove 
neprebojne jopiče za pse namenjene JRM. V prihodnosti se namereva od njih naročiti tako 
dodatne neprebojne jopiče kot tudi njihove komplementarne sisteme (bliskavica za zaslepitev 
nasprotnika, kamere, zvočni sistem namenjen poveljem, itd.) (Levstek, osebni intervju, 2018, 
15. junij). Vojaški službeni psi postajajo vse bolj cenjeni, zato ministrstvo za obrambo ZDA 
namenja izdatna sredstva tudi za njihovo oskrbo. Za namen boljše oskrbe so kupili 80 pasjih 
lutk podjetja Trauma FX, namenjenih boljši usposobljenosti zdravnikov za primere poškodb. 
Takšno vadbeno orodje stane 20.000 dolarjev, težko je 23 kilogramov. Lutka ima pulz, 
respiratorni sistem in je sposobna prikazati več težav, med njimi tudi krvavenje. Glavni 
namen je razvoj mišičnega spomina in soočanje s kar se da pristno krizno situacijo. Končni 
cilj tega je boljša in hitrejša pomoč v primeru poškodb vojaškega službenega psa (Stock, 
2017). Skrb za službenega psa pa se ne konča tu. Med službeno dolžnostjo ali med treningom 
se lahko dogodi poškodba. Najpogostejše so poškodbe zob, poškodbe hrbta in pretrgane 
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mišice. Za vsaj eno izmed njih so našli rešitev. V primeru poškodbe zoba se le tega lahko 
nadomesti z nadomestnim, narejenim iz titana. Cena takšnega zoba se gibljejo med 600 in 
2.000 dolarjev (D'Estries, 2011). Če primerjamo to ceno s ceno nakupa in šolanja psa hitro 
ugotovimo, da je govora o zanemarljivih zneskih. SV v primeru poškodovanih zob te 
nadomesti s kovinskimi zobmi. Nadomestne zobe se obleče s posebno belo maso (Levstek, 
osebni intervju, 2018, 15. junij). 
Do sedaj sem pisal o tehnoloških pripomočkih, ki se jih uporablja v mednarodni skupnosti 
oziroma v različnih oboroženih silah po svetu. Sedaj pa bom nekaj napisal še o tehnologiji, s 
katero se poskuša zapolniti vrzeli v številu potrebnih službenih psov oziroma s katero se jih 
poskuša celo nadomestiti. V literaturi najpogosteje prebiramo, da želi to ali drugo podjetje ali 
vladna institucija razviti sistem, namenjen zaznavanju eksplozivnih in drugih snovi. V osnovi 
gre za nadomestitev službenih (tudi vojaških) psov s tehnologijo. Nobena izjema ni niti 
Pentagon, ki je v šestih letih namenil 19 milijard dolarjev, da bi razvili boljši sistem 
zaznavanja eksplozivnih sredstev, kot je pasji smrček. To nalogo je dobila Skupna 
organizacija za zaznavanje in poraz improviziranih eksplozivnih naprav (Joint Improvised 
Explosive Device Defeat Organization). Navkljub znatnim finančnim sredstvom jim ni uspelo 
razviti sistema zaznavanja improviziranih minsko-eksplozivnih sredstev, ki bi imel več kot 
50-odstotno učinkovitost na terenu. Enote, ki imajo na razpolago vojaške službene pse, 
namenjene odkrivanju minsko-eksplozivnih sredstev, imajo 80-odstotno učinkovitost 
zaznavanja improviziranih minsko-eksplozivnih sredstev. Zaradi tega se je organizacija 
preusmerila iz področja zaznavanja oziroma odkrivanja minsko-eksplozivnih sredstev na 
področje odkrivanja ljudi, ki jih postavljajo, na področje radijskih motilcev, namenjenih 
motenju proženja improviziranih minsko-eksplozivnih sredstev in na področje pregleda večjih 
površin s pomočjo raznih senzorjev v zraku. Njihov neuspeh se je odrazil v znatnem znižanju 
letnega proračuna za več kot 500 milijonov dolarjev letno (Nosowitz, 2010). Tudi druge 
države poskušajo izumiti nove načine zaznavanja minsko-eksplozivnih sredstev in 
prepovedanih substanc. Na Nizozemskem nameravajo njihove policijske sile nekoč zamenjati 
službene pse z e-nosom oziroma roboti opremljenimi s to napravo. E-nos je naprava s tako 
imenovanimi nano senzorji, ki lahko zaznajo kemične in eksplozivne snovi. Zaradi stroškov 
in časa potrebnega za šolanje službenih psov bi bil lahko prenosljiv sistem zaznavanja rešitev 
za prihodnost. Glede na študijo, ki jo je opravila Univerza Twente, takšna tehnologija ne 
obstaja in njen razvoj še ni verjeten v naslednjih desetih letih (Pieters, 2016). Še najbližje 
opisanemu je naprava, imenovana Fido NXT, ki temelji na pasjem smrčku in je namenjena 
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zaznavanju eksplozivnih sredstev s pomočjo kemičnega senzorja. Njegovi prednosti sta daljše 
časovno delovanje in delovanje v bolj ekstremnem okolju kot vojaški službeni psi. Tudi 
integracija te naprave z nekakšno robotsko platformo ne omogoča takšne vsestranskosti kot 
vojaški službeni psi (Lee, 2014). Podjetje FLIR, ki je proizvajalec Fido NXT, proizvaja tudi 
druge naprave, namenjene zaznavanju eksploziva, radiacije, biološke in kemične nevarnosti. 
Specifični Fido NXT naj bi bil najlažji in najzanesljivejši ročni instrument za zaznavanje 
eksploziva. Njegova največja prednost je morda zaznavanje vrste eksploziva (vojaške vrste, 
na osnovi nitratov ali peroksidov) v približno desetih sekundah po vnosu vzorca oziroma brisa 
("FLIR Systems Incorporated", b.d.). Tudi podjetje samo v svoji literaturi navaja 
komplementarnost svojega izdelka s službenimi psi. Omenja njihovo razbremenitev in 
delovanje njihovega sistema tam, kjer z njimi ne morejo delovati bodisi zaradi kulturnih norm 
bodisi zaradi operativnih norm ("Fido NXT", b.d.). Sistem bližje dejanskemu pasjemu smrčku 
(sistem ne potrebuje brisa) razvijajo na Univerzi Berkley. ki temelji na uporabi svetlobnega 
plazma senzorja, s katerim je mogoče odkrivati zelo majhne koncentracije eksploziva. Optični 
senzor je veliko bolj občutljiv kakor katerikoli optični senzor do sedaj. Končni rezultat bi 
lahko prinesel razvoj ročnih naprav, s katerimi bi lahko zaznavali eksploziv v molekulah v 
zraku. Naprava ima aktivni plazma senzor in bi lahko zaznala tudi snovi kot so pentaeritritol 
tetranitrat (plastični eksploziv), katerega ne zaznavajo rentgenske naprave (Yang, 2014). 
Univerza Utah je razvila novo vrsto ogljikovih nanocevk, s katerimi je mogoče zaznavati 
eksplozive, nevarne pline in prepovedane substance. Omenjene cevke so nanesene na 
elektrode, preko katerih se meri električni tok. Spremembe v toku signalizirajo prisotnost 
prepovedanih oziroma nevarnih snovi ("Better Bomb-Sniffing Technology", 2014). Sistem za 
zaznavanje eksplozivnih sredstev uporablja ameriška Agencija za varnost v letalskem 
prometu (Transport Security Administration), ki je del Ministrstva za domovinsko varnost 
(U.S. Departement of Homeland Security) že vsaj od leta 1989. Namenjen je pregledu prtljage 
in paketov. Cena takšnega sistema je takrat znašala milijon dolarjev, teža le tega pa je bila 
devet ton (Frost, 1990, 152–153). Gre za rentgenske naprave, katerih novejše in manjše 
različice so še danes v uporabi na letališčih. Raziskovalci širom sveta se trudijo ustvariti nove 
inovativne načine zaznavanja prepovedanih substanc in eksplozivov. Eden izmed teh 
poskusov je razvoj fluorescentnega polimerja, namenjenega zaznavanju improviziranih 
eksplozivnih naprav. Polimer deluje na osnovi sprejemanja svetlobe, ki jo pretvori v toploto, 
na koncu pa jo ponovno odda kot svetlobo. V primeru, ko polimer zazna eksploziv, polimer 
preneha svetiti in na tak način pokaže prisotnost eksploziva. Trenutno je takšno zaznavanje 
mogoče le z brisom. Želja raziskovalcev je, da bi lahko v prihodnosti s pomočjo tega polimera 
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razvili detektorje, ki bi zaznavali prisotnost eksploziva tudi v zraku (Ferro, 2013). Zelo 
obetavna tehnologija je trenutno kvantno kaskadna laserska tehnologija (quantum cascade 
laser). Poskusna naprava temelji na uporabi infrardečih laserskih oddajnikov. Ti so nastavljeni 
na spektralno območje eksplozivov in drugih eksplozivnih snovi na podlagi zaznavanja 
značilnih ravni vpijanja valovne dolžine svetlobe. Napravo so poskusno postavili na letališču 
v mestu Glasgow leta 2007. V osnovi izgleda podobno kot detektorji kovin, skozi katere 
hodimo na letališčih in drugje. Testiranje je pokazalo dobre rezultate, saj je naprava sposobna 
pregleda večjega števila ljudi v krajšem časovnem obdobju. Prednost naprave je tudi možnost 
nadgrajevanja le-te ("Cascade deploys laser sniffer for airport security", 2010). Veliko obeta 
tudi ionska mobilnostna spektrometrija (ion mobility spectrometry), ki je deloma že v 
uporabi. Uporablja se pri jemanju brisov, na podlagi katerih se določi stik osebe z eksplozivno 
snovjo. Takšen način je zelo zamuden, zato raziskovalci ciljajo na njeno uporabo v obliki 
zajema zraka mimoidočih. To so dosegli s pomočjo tako imenovane masne spektrometrije z 
atmosferskim pretokom. Poenostavljeno lahko opišem delovanje tako, da se vnesen zrak s 
pomočjo ionizacije segreje na raven, kjer se ustvarjajo hlapi, katere analizira masni 
spektrometer. Na tak način bi lahko ustvarili naprave, podobne detektorjem kovin, skozi 
katere bi lahko ljudje hodili, varnostne službe pa bi praktično takoj dobile podatke (Atkinson, 
2016). Navkljub vsem napredkom v tehnologiji, novim in inovativnim pristopom k 
zaznavanju eksplozivov, prepovedanih substanc, patogenov, raka in ravni sladkorja v krvi, nas 
narava še vedno prekaša. Naše najbolj napredne naprave imajo trenutno zmogljivost zaznati 
eno kapljo vode v olimpijskem bazenu ("Sniffer technology", 2011). Če bi si sladkali kavo 
nas je večina to sposobna zaznati. Za primerjavo pa so psi sposobni zaznati enako količino 
sladkorja v dveh olimpijskih bazenih (Lee, 2016). Poenostavljeno, smo nekje na dobri 
polovici zmogljivosti njihove zaznave. Kaj jih dela toliko boljše od nas? Ena izmed raziskav 
kaže v smeri njihovega smrčka. Za razliko od trenutne tehnologije psi aktivno vohajo in na ta 
način povečajo svojo zaznavo. Trenutni pristopi k zaznavanju v zraku temeljijo na pasivnem 
in na sesalnem pristopu. Pasivni pristop temelji na pretoku zraka v okolici oziroma njenemu 
dotoku iz okolice do senzorjev, kar je tudi omejitev tega pristopa. Sesalni pristop pa kot je 
razvidno iz imena vleče zrak iz vseh smeri proti senzorjem. Omejitev tega pristopa je v 
zmogljivosti sesalnega elementa naprave. Psi uporabljajo drugačnen pristop, pri katerem 
izkoriščajo tako vdih kot izdih pri zaznavanju s smrčkom. Pri vdihu aktivno sesajo zrak nekaj 
centimetrov od smrčka, kateremu sledi izdih navzven in navzdol. Na ta način z izdihom 
dodatno sprožijo vonjave na površini, ki so do takrat lahko bile latentne. Le-te s ponovnim 
vdihom zaznajo in si tako povečajo zaznavo. Tak način dihanja psu omogoča, da ne zmoti 
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nove sledi oziroma vonjave pred njim in da poveča doseg svojega smrčka. Raziskovalci so s 
pomočjo Schlierenove metode (metoda je bolj znana pri testiranju aerodinamike letal) in 
moderne video tehnologije proučevali pretok zraka pri dihanju psov. To jim je omogočilo 
razumeti dinamiko pasjega smrčka, ki so ga s pomočjo tridimenzionalnega tiskalnika tudi 
natisnili. Poleg smrčka so za eksperiment naredili tudi napravo za imitiranje dihanja in ju 
združili. Omenjeno napravo so združili z masnim spetrometrom. Testiranje je pokazalo celo 
do 18-krat večjo učinkovitost v primerjavi s sesalnim ali pasivnim pristopom. Ta tehnološki 
preboj bo lahko pomagal narediti naslednjo generacijo detektorjev veliko bolj učinkovito, kot 
jo imamo danes (Staymates in drugi, 2016). 
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9 SKLEP 
 
Psi so naši zvesti spremljevalci že nekaj tisoč let. Naše partnerstvo je še vedno tako močno 
kot na začetku, le njihova vloga v modernem svetu se je spremenila. Nekoč lovci in čuvaji so 
danes v veliki meri hišni ljubljenčki, nekateri med njimi pa tudi delovni ali službeni psi. Tisti 
med njimi, ki postanejo službeni psi, policijski ali vojaški, imajo posebno nalogo, ki je poleg 
lova morda ena izmed njihovih prvih nalog nasploh. Od službenih psov se že od majhnega 
pričakuje ali pa želi izjemnost, ki je vsi ne dosežejo. Izbrane čaka naporno šolanje, sprva z 
inštruktorji, potem z vodniki in ne nazadnje delo v enotah, za katere so jih šolali. Takšni psi 
vojakom lajšajo delo, hkrati pa jim njihova prisotnost vliva občutek zaupanja, varnosti in 
nepremagljivosti. Zaupanje v psa je gotovo in neomajno, tudi zato se jih tako ceni kot tudi 
njihovo delo. Kinologija je podobno kot druge vede spreminjajoča se znanost, ki 
posameznikom ne omogoča spati na lovorikah, toliko bolj ko govorimo o vojaških službenih 
psih. V vojski mora biti pes, podobno kot vojak, izurjen do te mere, da ne dopušča oklevanja, 
temveč reagira v prvo in pravilno, naučeno. V SV se stremi k tem načelom tudi zaradi znanja, 
ki se je nabralo tekom let, in znanja, ki so ga uspešno pridobili bodisi na misijah bodisi od 
zavezniških sil. Pomembno je sodelovanje s policijo, vendar pa se naloge vojske in policije 
razlikujejo, zato se razlikujejo tudi postopki in metode, ki jih uporabljajo. Seveda to ne 
odvrača od medsebojne izmenjave znanja. Veliko držav, agencij, policijskih in oboroženih sil 
si je v preteklosti prizadevalo, da bi razvili sisteme, ki bi lahko nadomestili službene pse. 
Vendar so takšni sistemi počasni, dragi in zaenkrat še vedno manj učinkoviti kot službeni psi. 
Izjemno pa lahko pomagajo sistemi, ki so namenjeni kot tehnološki dodatki službenim psom, 
in tisti, katerih namen je komplementarno delovanje skupaj s službenimi psi. Med ljudmi, ki 
zasedajo vodilne položaje v vojskah in drugih organizacijah obstaja strinjanje, da so psi 
multiplikatorji moči in da jih ne moremo in ne smemo nadomestiti. Nekoč smo mislili, da so 
njihove zmogljivosti lov in varovanje. Danes jih uporabljamo na najrazličnejše načine, kot so 
iskanje minsko-eksplozivnih sredstev, zaznavanje padca sladkorja v krvi, iskanje elektronskih 
naprav (tudi sd kartice) itd. Trenutno ne vemo, kje je konec njihovih zmogljivosti, morda smo 
to mi. Katere so največje odlike psov? Govorim o množini, ker je težko izpostaviti eno in jo 
umestiti na prvo mesto. Njihove odlike so učljivost, neizmerna želja, da bi ustregli vodniku, 
delovna vnema, zmožnost predvidevanja, izjemna inteligenca, neverjeten voh in ne nazadnje 
zvestoba brez primere. Zaradi vseh teh razlogov in še katerega, ki ga nisem uspel zajeti tekom 
mojega pisanja, dvomim, da jih tehnologija zmore kar nadomestiti. Zakaj bi spreminjali 
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zmagovalno kombinacijo zadnjih vsaj 20.000 let? Angleži imajo temu primeren izraz, če ni 
pokvarjeno, ne poskušaj popraviti (If it is not broken don't fix it), kar drži tudi v tem primeru.  
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